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Abstract   With the development of computers and the Internet, webchat has become one of the most popular 
activities of internet communication in recent years. Webchat English has linguistic features of both oral and written 
English and thus formed a unique style. Adopting the modern stylistics, this paper attempting to explore the stylistic 
features of the English used in webchat, analyzes webchat English from four levels---phonetics, lexicon, syntax and 
graphology. 
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Résumé   Avec le développement d’internet et la généralisation des ordinateurs, le webchat est devenu une des 
activités les plus populaires pour la communication informatique. L’anglais Webchat a formé son style stylistique à 
lui-même grâce aux doubles faces de son oral et son écriture. Ce texte présent a adopté les théories de la stylisitique 
moderne pour engager une analyse sur l’anglais Webchat en 4 parties soit la phonétique, la lexicologie, le syntaxe et la 
graphologie. 
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無幾。根據筆者所查資料，發現只有在 2001 年 1
月《外語教學與研究》上首都師範大學董啟明和
劉玉梅就這種新興文體特徵作過研究。時隔五






































r u ok = Are you ok?      y not = Why not? 
Du wnt 2 out 2nite = Do you want to go out tonight? 
c u = See you.  i ck = I am sick.  any1 in uk = 



















被普遍接受的辭彙，如，縮壓形式（im = I’m, 






的同音詞。如：c u , y, r u ok, du, 2nite, 等等。 
（2）首字母縮略詞。利用單詞的第一個字
母代表一個片語成縮略詞，如 LOL (laugh out 









LOL （laugh out loudly）表示談話者開懷大
笑 



























集中在 2 個話題上，例文 2 主要集中在 3 個話題
上。這種話題轉換頻率的降低可能是因為董文發



















1 1001 194 10 5.2 






















1 194 44 2.7% 39 19.8%
2 242 36 4.9% 22 9.1% 
 
3.3.2 大量的省略句。表 2 中可能看出，例文
1 中有 44 個省略句，所占總句數比例為 22.7%；
例文 2 中有 36 個省略句，所占總句數比例為
14.9%。鍵談英語中常出現省略主語或謂語的現














HIGHLY good looking Irishman. great personality 
wants to chat… 




































1 194 282 131 46.5% 

















Really???? （例文 2） 
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